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Dengan mengucap Syukur Alhamdulillah, kupersembahkan tugas akhir ini untuk 
orang-orang yang aku sayangi : 
 
1. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karuniaNyalah maka 
tugas akhir ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang 
tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan 
segala do’a. 
2. Orang tuaku Bapak Mamah tercinta, motivator terbesar dalam hidupku 
yang tak pernah jemu selalu mendo’akan dan menyayangiku, atas semua 
pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai kini. Tak pernah cukup 
saya membalas cinta Bapak Mamah kepadaku. 
3. Adikku tercinta Dina Ananda W. 
4. Keluarga besarku, yang telah memberikan support setiap waktunya. 
5. Bapak dan Ibu Dosen tercinta  yang selama ini telah memberikan ilmu 
begitu banyak hingga tak tercapai harganya, serta senantiasa menuntun 
dan mengarahkan dengan kesabaran mereka agar saya menjadi lebih baik. 
Terimakasih Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian tidak akan pernah ku 
lupakan. 
6. Sahabat-sahabat MI seperjuanganku yang selalu memberikan support 
setiap harinya dan membantuku dalam setiap kesulitan yang ku hadapi. 
7. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu. Saya sangat berterima 
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Semua kemajuan terwujud di luar zona nyaman. Dan yang terpenting, if you can 






























Di era modern saat ini teknologi informasi berkembang begitu cepat. 
Dengan berkembangnya teknologi informasi tersebut dapat memberikan 
kemudahan dalam mencari informasi ataupun melakukan transaksi jual beli 
khususnya pada penyewaan mobil. Selain itu dengan adanya media internet dapat 
mempermudah memberikan informasi tentang penyewaan mobil.  
Sistem ini dibuat untuk membantu masyarakat dalam melakukan 
penyewaan mobil secara online. Sistem ini menggunakan software pendukung di 
antaranya PHP, database MYSQL, Webserver, HTML5, JavaScript dan 
PHPmyAdmin untuk bagian pengolahan data dengan web browser. Diharapkan 
dengan aplikasi ini dapat membantu masyarakat untuk menyewa mobil.  
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